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NOVES APORTACIONSA L'ESTUDI DE LES WLOTACIONS 
DE MINERAL DE FERRO DELTLJRONS DE BARCELONA CIUTAT 
Els turons de Barcelona 
La unitat que d e f ~ m  com a turons de Barcelona és una serie de relleus tectomorfol6- 
gics que, per erosió diferencial de les calckies del Pridolia més dures que la resta del Paleozoic, 
destaquen en forma de turons i en conjunt estruchuen una serra alineada d'oest a est.Més exac- 
tament,aquests relleus formen un are obert al sud de genesi tectonica amb convergencia radial 
deis plecs bercinians que podria definir-se com un sector d'una estructura circular.' 
Estan formats per quasi la totalitat del Paleozoic superior i es troben separats del massís 
de Collserola per la falla dels Penitents,' que els desnivella uns 300 m. No formen un "corre- 
dor", com diu WUaert,' ni estructuren tres conques fluvials; únicament el Col1 dels Penitents 
separa la conca dels Besos de la resta del Pla de Barcelona,separant-la de la del Llobregat.Llopis 
ho interpreta com una dovella basculada a I'oest i al sud, que formaria un graó entre la Serra 
Litoral i la Depressió Litoral, formada aquí pel Pla de Barcelona, Montjuic i uns extrems situats 
a Gavi i a Santa Coloma-Badalona. L'estructura herciniana general esta dissecada per un sincli- 
nal que evolucionar5 com una fossa tectonica,que talla la Serra delsnirons d'est-nordest a oest- 
sud-oest, paral.lela a la directriu Caledoniana. Es tracta d'un sinclinal reomplert de carbonifer 
que reposa sobre una serie devonica calcaria. Es pot reconeixer al sud del niró de la Peira.A 
banda i banda del sinclinal trobem una serie repetida de silúric i devonii, tot inciinat al sud. 
Cadascun dels turons esta ben individualitzat per falles radials. Les principals les podem 
veure al Carmel, a la Riera de Vaüclara i al carrer de Muntaner.Tots aquests accidents diferen- 
cien una serie de turons que enumerem a continuació: 
- Turó de Monteroles, amb un secundan poc diferenciat al sud-oest anomenat Turó de 
Modoleti. 
- niró del Putxet, ben diferenciat. 
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- Turó Falcó o Creueta del CoU (modernament) al nord del sinclinal de Vaiicarca. 
- Turó Mora o Muntanya del Carmel, situat al sud del sinclinal de Vallcarca, i amb uns 
secundaris: el Turó de les Tres Creus, antigament anomenat Turó del Mener i també 
Puigagut; més a l'est s'individualitza també elniró del Cimany 
- Turó de la Rovira, a I'extrem est. 
- Turó de la Peira, al centre de la depressió d'Horta, que forma part dels turons de 
Barcelona, i no de la serra del Collserola,com diu Wüiaert sense cap fonament ni mor- 
fologic, ni tectonic ni, molt menys, estatigraf~c.' 
Uopis sembla que dedueix que la totalitat dels turons formarien una serie de relleus 
inclinats a I'oest, interpretant-ho com una "gipfeüionrt" molt dissecada. A continuació veurem 
que aquesta interpretació és possible. 
El carst incipient dels turons de BffrCeiOna 
La part alta de tots el turons esta integrada per calcaries i dolomies del siluria (pridolia), 
que degut a la seva resistencia a i'erosió els deiimiten. Aquestes calcMes, especialment les dels 
turons més orientals (Tu16 Falcó, Mora i de la Rovira), estan afectades per un procés de carsti- 
ficació incipient poc desenvolupat, pero suficientment evolucionat, amb abundants diposits 
litogenetics, concrecions calcaries, reompliment de diaclases, amb argiles continentals i croi  
tes carbonatiques, cte. El punt on potser es pot veure més desenvolupada la influencia cksti- 
ca és la part més alta del turó de la Rovira, on hi bagné una bateria antiakria en temps de la 
Guerra Civil. Les diaclasis hi son freqüents, reomplertes completament de concrecions calca- 
ries fms a -os de 30 cm.Són posteriors a la formació dels precipitats de ferro, ja que en un 
d'ells és patent un bloc de limonita entre la concreció. La penetració vertical és intensa,d'uns 
40-50 m, amb curioses cristal.iitzacions a les p m t s  de les diaclasis poc reomplertes, com es 
pot o b s e ~ a r  a les pedreres de Can Baró. 
La carstificació té preferencia per les calcaries menys dolomitzades, especialment un 
niveli molt estratificat on és molt més soluble la calcaria. Un altre turó interessant és el Falcó, 
on encara es pot veure la carstificació en les escasses calcaries que hi queden, després de I'ex- 
plotació a que ha estat sotmesl la muntanya, En aqucst turó es por estudiar bé la dolomititza- 
ció de les calcaries complctamcnt independent de I'estratificació i la tectonica.' 
Per I'abundancia de les formacions de reompliment, es pot deduir que hi havia una conca 
de recepció hídrica molt més gran que la que queda actualment, per concentrar aigües circu- 
Lauts. Per aixo pensem com a plausible la idea de Llopis de considerar que els turons formarien 
una única unitat calcaria qne acumularia aigües amb poca escorrentia superficial, i per tant Facil 
de penetrar per les diaclasis, seria la idea d'un "gipfeifiourt". 
A part d'aquest procés de carstificació, hi trobem un altre de descarbnnatació de les 
dolomites,substituint el continyt de C03Ca,per FeQ i Mn0,el que els dóna un aspecte de dole 
mitcs ferríferes. Els dos proccssos, la carstificació i la descarbonatació, serien sensiblement 
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sincronics i no gaire antics. Existeix un diposit a la pdrt alta dels turons d'ar@es laterítiques 
que ha estat estudiat per nosaltres," tal vegada d'edat miocena, que sembla el que subministrara 
el ferro que impregna les dolomies i tal vegada també el Mn. Aquest diposit d'origen conti- 
nental es pot estudiar a la pdrt alta del turó de la Rovira,prop de l'antic poblat iberic. 
En certs punts el procés de carstificació esta molt més desenvolupat, formant aparells 
carstics de certa importhcia. Els principals són: la Cova CUnanya (sumider), la Cova del Carmel 
i la de CanToda, antigament habitada, que formarien un apareU complert amb sumider, canal i 
surgencia. La Cova Gran del Parc Güell (sumider) i la Cova de Can Capeila (surgencia), i les de 
menor importancia, la Font del Col1 (surgencia), amb un petit sumider darren de Can Mora, la 
font del Remei (surgencia), i la Font Radial (surgencia artutcial). La font de Can Falcó i la font 
de la Nina serien canals de contacte calcari-carbonífet 
Aquests aparells carstics, ja desenvolupats i evolucionats, serien eis responsables de I'a- 
cumuldció d'oxids de ferro per oxidació de les partícules ferriques en forma d'espinel.les i 
magnetites,que trobem en diposit del turó de la Rovira i a gairebé tot el sol superficial de sobre 
de les calcaries, sol reiicte latentic. Aquestes acumulacions són els diposits de mineral de ferro 
compost per iimonites, ocres, oligists, goethites i magnetites que han estat objecte d'intents 
d'explotació al llarg de la historia. La Cova de la Cimanya, per exemple, coincideix amb les 
explotacions de Can Xirot i del turó del Cimany, i també amb la font de Can Xirot, que ja al segle 
X W i  va ser classificada de ferrosa (1797), i correspondria a la ressorgencia del complex.'A la 
Cova de CanToda, també es van fer intents d'explotació,' i la més explotada, la Cova Grao del 
Parc Güeil, amb prospeccions a tot el llarg de la zona de contacte entre les calcaries i les argi- 
les silúriq~es.~ 
Aquestes coves i mines van ser estudiades pels espeleolegs del Club Muntanyenc 
Barcelones, pel llavors estudiant Oscar Andrés, actual president de I'entitat, amb motiu de la 
confecció del Cataleg espeleoldgic de Catalunya, a qui devem I'existencia dels planols de les 
coves," i al qual agraim la informació i el permís de reproducció dels mateixos." 
Morfologicament rns trobem amb tres nivells relacionats amb la circulació hídrica de la 
zona, i l'evolució del relleu: 
1. Superfície dessecada ("gipfeklur") de Llopis, on s'inicia la carstificació de les calcl- 
ries ci'edat miocena. 
2. Superficie en forma de replans molt reduits: niveU de Can Mora, Coll del CasteU d'en 
Frei, i diposits del turó Falcó, d'edat pliocen. Corresponent al sumider de la cova Grao. 
3. NiveU de surgencies amb diposits calcaris i argilosos amb fauna fossil del Pleistoce 
inferior (Günz-Mindel), recenment revisada per J. de Villalta (inedit). Corresponent a 
la sutgencia de la Cova de Can Capella i Cova de CanToda. 
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Aquests nivells IeompleRs de crostes calcaries i dipbsits d'argiles amh fauna plristoce- 
na, la Cova de Can Capell o Cova de Grjcia" i la Cova del Carmel." semblen tamhé relacionats 
amb capcaleres de barrancs curulls de sediments continentals molt grollers. conglomerjtics. 
amb blocs de fins a 50 cm de diimetre.que ens assenyalen un procés molt imponant d'erosió. 
segurament relacionat amh algun periode molt plujós. 
També la fauna acumulada no forma un hiotop i sembla que les especies són d'hahitants 
diferents. el que fa pensar o qiie foren armssegades per aigiies corrents.0 foren acumiilades tal 
vegada perla m i  de I'home que freqüentava la boca de la cavitat. 
Les possibles ocupacions prehist6riques i i'explotacid del mineral de ferro 
durant i'6poca iberica 
En I'epoca prehistorica ens trobem amb possibles ocupacions per poblacions humanes. 
tant de les surgencies com dels sumiders. Les surgencies, encara més pmbahles per I'existen- 
cia d'aigua, serien un element indispensable per a la subsistencia. Aqiiestes podrien ser: 
Cova Gran (sumider) 
Cova del Cimany (sumider) 
Cova de CanToda (su&ncia) 
Cova de Can Capella (surgencia) 
Aquesta última no és segur que pogués haver estat hahitada. ja que no s'ha trohat el final 
de I'esquerda que contenia la fauna pleistocena, i per tant no es pot saher si e n  hahitahle o no. 
Passa el mateix amh la Cava del Carrnrl, tarnbe amh restes de hiina de la qual es clesconeix 
I'entrada i la sortida. 
Creiem que cal fer una ullada a les restes arqueologiques trohades o citades pels voltants 
dels tumns de Barcelona. per si poden servir per localitzar altres estacions prehistbriques: 
- Destral paleolítica del carrer Muntaner, citada per Maluquer" en els cursos d'Arqueologia 
Hispinica de la IJniversitat de Rarcelona. Facturada en jaspi de Montjuic. 
- Esclats de sílex o jaspi de la Cova Gran. possiblernent paleolitics." 
- Destnl neolítica citada per Balil a la Cova de Can Muntaner (= Cava Gran) i diposit a la 
Reial Acadeniia de la Histbria.Sembla ser que és la mateixa destral citada per De lavega."' 
- Destnl neolítica citada per Brasb (1951), trobada per Lliiis Vives a IaTravessera de 
Gracia. pmp del carrerAriha11,el dia 3 de gener de 1951 .i  dipositada al Museu &Historia 
de la Ciutat. 
- Destral neolitica citada per De lavega'- a Sant Maní de Provenqals. 
- Destrals de pedn polida trohades al Guinardó i a la font de la Mulassa. dipositades al 
Museu d'Historia de la Ciutat, i citades per De lavega. 
- Cinc destrals de pedra polida reproduides per Duran i Sampew,'* sense localitzar, con- 
servades al Museu d'Historia de la Ciutat. que podrien ser algiines de les citades. 
A mes d'aquestes restes. trohades soltes i sense context arqueol¿~gic,caldna citar les esta- 
cions, ja prominents, situades al Pla de Barcelona, immediates a la Sera dels'liirons. 
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Sepidcre neolític del vessant sud del turó de Monteroles,exactament al carrer de Muntaner 
(núm. 430, cantonada Copernic), trobat I'any 1917. Estava formar per iioses de pedra en forma 
de rectangle irregular, i s'hi uobaren restes humanes i ganivets de sílex. Sembla correspondre 
a la cultura dels sepulcres de fossa. 
Fons de cabanes de Can Casanoves, excavat per J. Colomines, que sembla de I'edat del 
bronze, amb un mur defensiu. Es va trobar sota d'un establiment roma, el que fa pensar en una 
continuitat de poblament a través del món Ib.?ric.'9 
Aquestes restes, que no tenen res a veure amb les explotacions mineres de ferro, sí que 
ens corroboren una continuitat de població del Pla de Barcelona i de les vessants del'hrons, 
que fan pensar en una possible ocupació de les rdvitats carstiques que donen origen als dipo- 
sits de ferro.Tant el sepulcre neolític com els fons de les cabanes situats a un i altre extrem dets 
turons ens corroboren una ocupació ja estable de dues comunitats independents una de I'ai- 
tra, com a mínim.Aquestes comunitats podrien haver-se mantingut estables fms I'epoca iberi- 
ea, precisament prop dels jaciments de ferro, encara que llavors no els utilitzessin, si més no 
per elaborar metalls, pero sí tal vegada pera decoració personal o dels atueiis fabricats. 
Si saitem a I'edat de ferro, on ja la fabncació del metal1 és d'ús corrent, quasi a cada poblat 
trohem eis cims dels turons ocupats per comunitats ja més nombroses, segumnent arraconades 
a les muntanyes per efectes de la pnssió romana al pla, i amb més o menys actuacions defensi- 
ves. Una d'aqiiestes comunitats és el Poblat del Putxet, on encara es pot estudiar un diposit a la 
part nord del cim, amb ceramica feta amb torn a la pan alta. En aquest diposit hi vam uobar res 
tes &escoria de ferro." És del mateix tipus el Poblat deTuró Mora, o muntanya Pelada, citat prct. 
Plano1 de La part alta del turó Mora. Possiblement, un poblat iberic dcdicat a L'explotació del ferro pro- 
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bablement per primera vegada per J. Danés iTorres el 1931," amb restes escadusseres de cerj- 
mica. Nosaltres ho hem corrohorat i reproduim el plhol de les restes del que podna ser el poblat. 
El mateix autor cita també restes al Turó de la Peira, al mateix cim." Cal citar el poblar 
més interessant, situat alTuró de la Rovira, el qual s'excava I'any 1936 sota la direcció de J. 
Colomines, i en el que va sortir un camp de sitges que per la seva situació sembla que corres 
pondrien a diposits d'aigua. Aixo ens fa pensar que, donada la proximitat dels diphsits amb una 
formació d'argiles molt esmetiques, podria tractar-se d'una petita indústna de fabricació de 
cerhica.  El diphsit d'argiles estudiat per nosaltresi3 sembla que ha estat objecte d'explotació 
a cel obert en forma d'una petita pedrera. Encara que no hi ha evidencies concloents sobre 
I'explotació dels turons, penseui que donada ia proximitat i la utiiització del ferro durant 1'2- 
poca iberica, hi podria haver existit una primitiva explotació del mineral en petits forns, com 
trobem en la majoria dels poblats, encara que en el nostre sector tan sols s'hagi trobat eviden- 
cia de material de fusió al turó del Iiitxet i també al de Can Mora. 
Cal destacar I'existencia d'escbries de molt petita taUa a la part alta del turó de Can Mora, 
precisament en unes petites depressions semblants a cassoies de forns. No es tracta de focs 
domestics, ja que I'escoria és de ferro i també s'hi han trobat restes de mineral. Els forns oscii.len 
entre una mica més d'un metre a 70 cm de dihet re ,  i se n'han trobat 7 unitats. La profunditat 
on es trobava I'escoria era a uns 27 cm.També es van trobar a la part inferior de I'escoria res- 
tes de carbó, que, un cop estudiades, eren de roure i alzina. 
Z'explotacid de ferro a I'Edat Mitjanaper la farga de la Catedral de Barcelona, 
sitaada a Sant Andreu de Palomar 
En plena Edat Mitjana ja trobem una explotaeió dels minerds de f e m  del hmns de Barcelona, 
documentada historicament i amb referéncies als jaciments,si més no als d'aprop de Nostra Senyora 
de la Font Rúbia, o sia, del Santuari del Col." Es tracta de dos documents del"LibnAntiquitanunm 
de la Seu de Barcelona (núm. 1482 i 1483), redactats tots dos el 29 de novembre de 1138. El pri- 
mer és la definició feta pels veguers de Montcada de la farga de Sant Andreu de Palomar, amb la 
condició que N els defmidors, ni els successors, ni ek Iiabitants de Sant Andreu poguessin recla- 
mar res del Uossol de la dita farga. El segon document es I'estabiiment i el Uossol de la farga fet pels 
ardiaques i tot el convent de 1'Església de Barcelona a Pere de Sant Menat, veguer de Montcada, 
durant rota la seva vida, tomant després de la seva mon a la catedral. La referencia als jaciments de 
ferro es dcdurix en establir que tots els homes que habitaven en la jurisdicció de la canongia, des 
del CasteU de Montcada al mar i del CasteU de Montgat a Santa Mda de Font RÚbia,anessin a aquei 
ta farga. Aixo es pot interpretar com que tots els treballadors de la farga o tots els que ia utilitzes 
sin hi continuaven trebaliant. El perímetre format per aquest iímis coincideix amb la zona on hi 
ha jaciments de ferro: Montcadd, Muiitgat i el turons de Barcelona. 
Sembla que la farga estaria situada prop del Rec Comtal, ja que pel seu funcionament 
necessitana aigua corrent, encara que no es tractés d'una farga catalana, el que sembla proba- 
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ble,degut a la data tan reculada. Funcionaria amb manxes i I'aigud s'utilitzaria per fer funcionar 
el martinet. La propietat dels jaciments de ferro, en aquella epoca, era del propietan de la fuga, 
ja que no es podia concebre una explotació de ferro sense una fuga per elaborar-lo." Els jaci- 
ments eren donats a explotació per concessió reial. Per I'experiencia que tenim en estudiar les 
explotacions mineres de i'epoca de la farga catalana al Pirineus," pensem que el tipus d'explo- 
tació dels jaciments dels turons de Barcelona seria a cel obert o en galeries molt poc profimdes. 
Tant en el jaciment del puig dels Meners com en el del turó de Cimany, hi ha una explotació for- 
mant una gran cavitat similar a les explotacions pirinenques anteriors a les explotacions en forma 
de galena, típiques de repoca de la industrialització, o sia, a partir de mitjans del segle XIX. 
En el plano1 que presentem,redlitzat per OscarAndrés del Club Muntanyenc Bdrcelon2s, 
es pot veure perfectament l'explotació de l'kpoca de la farga catalana, en forma d'una gran cavi- 
tat molt irregular, deguda a que els treballs d'extracció seguien els nivells més purs en ferro i 
deixaven per inútils les limonites i els ocres que impregnaven la roca esteril. Un altre mapa 
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aixecat per nosaltres I'any 1957 de la gran cavitat de la Cova del Cimany és del tot semblant al 
de la Cova Gran, o de Gracia, com l'anomenaren els espeleolegs del CMB el 1952. En els dos 
aixecaments es comprova com el sostre de l'explotació sempre coincideix amb una capa de 
roca calcaria o dolomítica,per assegurarl'explotació i evitar ensorrades, ja que sempre la mine. 
ralització es fa entre la calcaria i les argiles silúriques inferiors. 
L'intent d'expiotacid durant í'2poca de la tndustrialttracíó a Catalunya 
En un trebail anterior haviem trobat referencies, encara que molt vagues,sobre una explo 
Vació més moderna anterior a 1881,degut a la cita de Marueta iThos i Codina," corresponents 
a les primeres referencies sobre explotacions de ferro a Gdcia, Sant Gervasi i Sant Andreu de 
Palomar, en les que el ferro era eiaborat en un establhent del Clot 
En aquestes pagines voldríem agrair les facilitats donades per I'Arxiu Historic de Sant 
Martí de Proven~als pera la recerca de dades sobre aquests establiments industrials que hi 
hagneren al Clot a mitjans del segle XIX. Sembla que un establiment especialitzat en la cons- 
trucció de miquines de vapor estava instal4at a la Barceloneta amb el nom d'Alexander 
Germans. Pot ser que aquest taller tingués forca activitat,pero depenia de la importació de 
ferro i carbó estrangers. Els citats germans, David i Tomas Aiexdnder, es van espavilar per 
trobar mineral de ferro del país, i també de carbó, per elaborar el ferro en primera fusió, o 
sia,directament de mineral extret de menes locals i creant la companyia Font, Alexander I 
Cía. amb I'aportació de capital per part d'Eusebi Font de Sol. La companyia es constituí el 
6 de juny de 1856, amb escriptura pública i un capital de 8 milions de rals, uns 500.000 
duros. La fabrica s'instal,Ia al Clot de la Mel, en un terreny de vuit mujades al costat de la 
carretera de Barcelona aVic i del ferrocarril de Granollers. Com que hi havia el projecte d'a- 
llargar el tren de Granollers fins a Sant Joan de les Abadesses, la idea era portar el carbó 
d'Ogassa i Surroca, que llavors explotava la empresa "Elveterano cabeza de Hierro" des de 
1844,empresa que fins i tot tenia un alt forn a Camprodon, ja que també explotava el ferro 
del Ripolles. El 1857 es va encendre un primer alt forn i un any més tard uns taliers de forja 
i laminació.Aqnest alt forn submiuistra al taller de la Barceloneta les primeres materies ela- 
borades a casa nostra, amb mineral local dels turons de Barcelona. Sembla que aquesta ins- 
tal.lació era de les més importants de Catalunya amb una forya motriu de 146 cavalls, 4 
miquines de vapor, 4 forns de laminació i 8 forns P~dler . '~  Durant I'epoca de la industria- 
lització es va instal-lar un altre establiment metal4úrgic a la Bordeta, la Ferreria Catalana, 
creada per Francesc Castanys i Masoliver,que portava el ferro de Gava i Santa Creu &Olorda, 
a partir de 185 1. 
Pero el primer problema es presenta amb el retard de la construcció del ferrocarril 
de Granollers a Ripoll i Sant Joan, i per tant, no es produí I'arribada de carbó del país. 
Segurament, també, la qualitat del ferro dels turons de Barcelona no era tan elevada com 
s'esperava. Fins i tot, es va intentar trobar carbó a les formacions geologiques dels turons 
(Font del Carbó i les pissarres ampelítiques del siluria) i es feren prospeccions que enca- 
27. munm~,J. iT~os ,  S."Descripción fisica geológica y minera de i a  provincia de Barcelona".Memorias de la 
Comisi6n del Mapa Geológico de ESpaiia, Madrid, IR81 
2R. NADAI, J. r TAFUNU, X. Sant Maní de ProvenGanls Pulmó industrial de Barcelona (1847-1992), Barcelona, 
1992. 
Medalla conlmemorativa de la creació de la Indústria Font Aiexandrr i Cid., al Clor, que inrent?+ explo. 
tar el ferro de la part alta de Gracia, de Montcada i Sant Andreu. La medalla fou fosa amb ferro d'a- 
ra són visibles (mina de carbó de Can Baró). Pero les pissarres ampelítiques no cremaven 
i a la Font del Carbó no hi havia carbó, malgrat la cita d'Almera."Al cap de cinc anys d'ac- 
tivitat va tancar les portes per sempre més; primer, el taller del Clot, i després, el de la 
Barceloneta. 
L'origenpn'mari de ferro 
Lorigen geologic d'algunes concentracions de minerals de ferro és tina qüestió amplia- 
ment debatuda entre els experts de la minerogenia o ['origen dels minerals. Fins fa gairebé un 
segle es pensava que el ferro tenia un origen profund, relacionar amb algunes emissions volca- 
niques o d'un vulcanisme atenuat, i que es col.locavd a la superficie per emissions fumarolia- 
nes. 
Aquest va ser precisament el concepte que feia que els miners aprofundissin les explo- 
tacions cercant nivells de mineral més pur i més abundós, i precisament va ser el motiu de les 
esperances dels explotadors d'aquests jaciments dels turons de Barcelona a mitjans del segle 
XDL. Una de les causes de I'abandó de les explotacions i la fallida economica de la indústria 
minera del Clot va ser I'acabament de les concentracions de ferro en profunditat. 
Aquesta qüestió ja ens il.lustra sobre un origen superficial del ferro més o menys oxidat 
a partir de minerals més purs, pero sempre presemant-se superficialment en les formacions 
més altes dels nivells geologics on es concenm.Ta1 com hem vist en aquest estudi, també el 
trobem relacionat amb aparells carstics,en els que un estadi secundari del seu origen és origi- 
nat per les aigües circulants superficials del terreny on trobem els jaciments. Aquesta idea ja 
la vam exposar en altres publicacions sobre el mateix tema."Tampoc es troben en les forma- 
cions geolbgiques properes minerals que per efecte de la tmsformació meteorica,com serien 
per exemple els silicats o els sulfurs de ferro que poguessin donar per alteració concentrdcions 
de mineral més banals com són eJs oligists o les limonites que trobem als jaciments dels vol- 
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tants de Barcelona. Els escassos noduls de ferro (iimonita) que trobem dispersos per les calca- 
ries dels turons són insuficients per donar origen a les concentracions que estudiem. 
Ens trobem per tant amb un origen secundari o una genesi de concentració en els estrats 
més idonis, impermeables i amb facilitat de concentració, com les argü.lites, independentment 
de f'origen primari del mineral que sembla sempre originat a partir de minerals més pnrs,pero 
sempre compostos oxidats com les espineles, magnetites, etc. Molt dificilment ferro pur No 
hem trobat evidencia que hi hagi hagut magnetites en els nivelis geologics propers a les for- 
macions que contenen el ferro i, per tant, cal buscar I'origen prlmari de les concentracions, 
abans de les acumulacions per circulació superficial en fons del mantell, trasiiadats per agents 
geologics interns (wlcanisme, metasomatossi, metamorfisme, etc.) 
L'existencia d'un diposit estudiat per nosaltres," i que sembla amb molta probabilitat 
d'origen extraterrestre (o com a mhhn en part), format per acumulació de partícules cosmi- 
ques que com se sap cauen a la superficie de la terra en una dosi prou elevada (sobre unes 100 
Tm/any), i I'existencia de restes d'aquesta formació superficial relacionades amb nivells d'a- 
planament del terreny, com hem exposat, podria ser la causa priduia de origen d'aquest ferro 
que estudiem. 
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